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自団 体 内 談 合 他 団 体 簸 合 自団体 内事 故 他 団体 事 故
mln maX min maX min maX min maX
平均 値 7．2214 19．916 4．0758 15．8704 1．0663 6．7289 0．9179 3．87
標 準 偏 差 5．3698 7．5795 3．1573 6．1942 0．8126 3．3086 0．5027 1．9984






人 口 区 分 1 2 3 4 5
50万 人 ～ 39．13％ 13．04％ 0．00％ 4．35％ 56．52％
10～ 50万 人 11．11％ 4．32％ 0，62％ 3．70％ 83．33％
5～ 10万 人 5．67％ 0．71％ 0．71％ 0．71％ 92．20％
～ 5万 人 2．65％ 0．88％ 0．00％ 1．77％ 94．69％









人 口 区 分 1 2 3 4 5 ′　6 7
50万 人 ～ 95．65％ 65．22％ 56．52％ 73．91％ 30．43％ 95．65％ 8．70％
10～ 50万 人 81．18％ 60．00％ 70．00％ 55．29％ 18．82％ 95．29％ 3．53％
5～ 10万 人 79．31％ ・57．93％ 61．38％ 48．28％ 6．90％ 97．24％ 2．76％
～ 5万 人 72．17％ 48．70％ 52．17％ 29．57％ 5．22％ 97．39％ 0．87％









評 価 項 目 採 用 自治体 数 比率
施 工 計画
工 程 管 理 82 26．03％
品 質 管 理 77 24．44％
施 工 上 の 課 題 ．73 23．17％
現 場 環 境 の 把 握 48 15．24％
安 全 管 理 93 29．52％
施 工 上 の 工 夫 65 20．63％
工 期 設 定 22 6．98％
その 他 20 6．35％
施 工 能 力
工事 成 績 263 83．49％
同 種 工 事 の実 績 289 91．75％
表彰 実 績 142 45．08％
ISO＿の 取 得 213 67．62％
技 術 者 数 23 7．30％
手 持 ち工 事 の 状 況 20 6．35％
建 設 機 械 保 有 の 状 況 11 3．49％
事 故 の 有 無 16 5．08％
その 他 31 9．84％
技術 者 能
力
主 任 技 術 者 等 の 同 種 工 事 の 経 験 278 88．25％
主 任 技 術 者 等 の 保 有 資格 241 76．51％
主 任 技 術 者 等 の 表 彰 経験 58 18．41％
継 続 教 育 の 受■講 状 況 52 16．51％
工 事 成 績 95 30．16％
主任 技 術者 等 に対 す る面接 評 価 9 2．86％
そ の 他 11 3．49％
地域 貢献
災害 ■除 雪協 定 の 有 無 224 ・71．11％
本 店 等 の 所 在 地 177 56．19％
ボランティア等 の 実 績 129 40．95％
地 元 にお ける施 工 経 験 37 11．75％
障害 者 雇 用 の 状 況 75 23．81％
地 元 企 業 の 活 用 26 8．25％
施 設 管 理 維 持 業務 の経 験 7 2．22％








50万人～ 6 1 7 6 0 3 23 2．65
10～50万人 31 22 46 20 2 50 171 2．504132
5～10万人 25 19 34 17 0 53 148 2．452632
～5万人 17 9 31 12 ■1 47 117 2．585714











Xl X2 X3 X4 R2
推 定 1 －1．487 0．222a 0．549b 0．302

















都 市 区 分 母 数 回 収 数 回収 率
大 都 市 岬 13 72．22％
特 例 区 23 16 69．57％
中 核 市 41 32 78．05％
特 例 市 41 29 70．73％
そ の 他 都 市 683 369 54．03％
合 計 旦！担 些 旦 56．95％
本付録では、アンケート調査の36設問中、本論文の論題と関連を有するいくつかの設問
文を紹介する。なお、調査票に設けた回答欄等は割愛した。
＜設問2＞貴市（区）において2006～2008年度に行われました公共工事（水道事業・農業林
野事業等の事業で独立した部局（いわゆる外局）で行われる入札分を含む）について、入札
方式別（一般競争入札・指名競争入札・総合評価方式による入札・随意契約による調達）
の入札件数・落札金額合計・平均落札率についてご教示下さい。平均落札率については、
表欄外に記載の落札率の計算方法の該当欄に○をお付け下さい。なお、いわゆる外局で
行われた入札に係る情報入手が困難な場合は、その旨注記の上、外局部分の情報を除外
した数値をご記入下さい。
＜設問14＞総合評価方式における非価格点については、各団体が独自に多様な評価項目を
策定している現状にあります。下記の評価項目のうち、貴市（区）が非価格点として反映
させたことのある項目を○で囲んでください。
＜施工計画に係る評価項目＞
工程管理　　　品質管理　　　　　施工上の課題
安全管理　　　施工上の工夫　　工期設定
その他（項目についてご記入下さい）
現場環境の把握
＜企業の施工能力に係る評価項目＞
工事成績　　　同種工事の実績　　　表彰実績　　I SOの取得
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技術者数　　　手持ち工事の状況　　建設機械保有の状況
事故の有無
その他（項目についてご記入下さい）
＜配置技術者の能力に係る評価項目＞
主任技術者等の同種工事の経験　　　　主任技術者等の保有資格
主任技術者等の表彰経験　　　　　　　継続教育の受講状況
工事成績　　　　　　　　　　　　　　主任技術者等に対する面接評価
その他（項目についてご記入下さい）
＜地域貢献等に係る評価項目＞
災害・除雪協定の有無　本店等の所在地　ボランティア等の実績
地元における施工経験　　障害者雇用の状況　　地元企業の活用
施設管理維持業務の経験
その他（項目についてご記入下さい）
＜設問15＞総合評価方式の実施は入札事務量を増大させるという問題点が指摘されており
ます。貴市（区）における総合評価方式の実施による事務量は、他の入札方式の実施によ
る事務量と比べて平均的にどの程度増大しますか。下記選択肢中最も該当するもの1つ
に○をお付け下さい。
①総合評価方式の実施による事務量は、他の方式の実施による事務量の4倍を超える。
②総合評価方式の実施による事務量は、他の方式の実施による事務量のおおむね3倍
以上4倍未満である。
③総合評価方式の実施による事務量は、他の方式の実施による事務量のおおむね2倍
以上3倍未満である。
④総合評価方式の実施による事務量は、他の方式の実施による事務量より大きいが、
おおむね2倍未満に留まる。
⑤総合評価方式の実施による事務量は、串おむね他の方式の実施による事務量と変わ
らない。
＜設問30＞貴市（区）では、建設現場に対して品質を確保するために、どのような活動を行
っておられますか。下記事項に該当するもの全てに○をお付け下さい。
①職員を建設現場に派遣して、監督・指導を行っている。
②建設現場の主任技術者等に対して、建設現場に対する品質維持活動を行うよう指導し
ている。
③建設現場の主任技術者等に対して、施工監理に関する計画書とその達成状況の報告を
求めている。
④工事の中間段階で中間検査を行っている。
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⑤工事に対して抜き打ちの検査を行っている。
⑥工事の完工後に完工検査を行っている。
⑦その他
◆　この場合、貴市（区）において特徴的と思われる活動がございましたら、その内
容についてご教示下さい。
＜設問32＞貴市（区）では、下記の事態が生じた場合にどの程度の指名停止が行われますか。
下表の各項目についてご記入下さい。
＊貴団体内で談合が生じた
＊他団体で談合が生じた。
＊貴団体内で安全管理上の事故が生じた。
＊他団体で安全管理上の事故が生じた。
＜設問33＞貴市（区）においては、過去10年間（2000年度以降）に談合事案や安全性確保違反
行為に関して損害賠償請求ならびに違約金条項の行使を行ったことがありますか。
①談合事案について損害賠償請求を行ったことがある。
②談合事案について違約金条項を行使したことがある。
③品質及び安全性の確保に関する違反行為に関して損害賠償請求を行ったことがある。
④品質及び安全性の確保に関する違反行為に関して違約金条項を行使したことがある。
⑤談合事案や品質及び安全性の確保に関する違反行為に関して、損害賠償請求や違約
金条項の行使を行ったことはない。
＜設問35＞下記の業務の遂行に当たって、貴団体内での人的資源はどのような状況にあり
ますか。各項目について該当する数字を○で囲んでください。
＊工事立案業務
＊積算業務
＊入札執行事務
＊現場監督等の業務
＊検査業務
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